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Abstract The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physicswould like to honor and thank
the 2018 manuscript reviewers for the journal. This is a large‐scale, community‐wide effort for which 1,358
scientists submitted 3,027 reviews in 2018. We understand that this is a volunteer task and we greatly
appreciate your time and effort to fulfill this service role back to the research community.
1. Honoring the 2018 Reviewers for JGR Space Physics
The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physics proudly present to you the honor roll of all
of those that served as manuscript reviewers in 2018. Peer review is an integral and essential part of how
science works and this journal would not exist without the many hours of commitment from the research
community. Truly, this is indeed a large‐scale effort: 1,358 scientists submitted 3,027 reviews for JGR
Space Physics in 2018. We wholeheartedly thank each and every one of you for your dedication to share your
expertise with us through this service back to the community.
Below is the honor roll listing the names of those that provided at least one review in 2018. Thank you, and
we hope that you continue to help maintain the high standards of the journal in the future.
2. Referees for 2018
Individuals in italics provided four or more reviews for JGR Space Physics during the year.
Abadi, Prayitno
Achilleos, Nicholas
Adebesin, Babatunde
Adebiyi, Shola
Adeniyi, Jacob
Agapitov, Oleksiy
Aguilar‐Rodriguez, E.
Ahmadi, Narges
Aikio, Anita
Akasofu, Syun‐Ichi
Akbari, Hassanali
Alazo‐Cuartas, Katy
Albert, Jay
Alberti, Tommaso
Alexeev, Igor
Alfonsi, Lucilla
Alimaganbetov, Mergen
Allen, Robert
Allison, Hayley
Amit, Hagay
Amory‐Mazaudier, Christine
An, Xin
Anderson, Brian
Anderson, Phillip
Andersson, Laila
Andersson, Monika
Ando, Hiroki
André, Mats
André, Nicolas
Andrei, Runov
Andrews, David
Anekallu, Chandrasekhar
Angelopoulos, Vassilis
Antonova, Elizaveta
Araki, Tohru
Archana, R.K
Archer, Martin
Archer, William
Arikan, Feza
Arridge, Christopher
Arsenovic, Pavle
Artemyev, Anton
Aruliah, Anasuya
Aryan, Homayon
Asikainen, Timo
Asokan Pillai, Ajesh
Astafyeva, Elvira
Astin, Ivan
Aswathy, R.
Atul, Jyoti
Avanov, Levon
Azari, Abigail
Azeem, Irfan
B. V., Krishna Murthy
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